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D r . Max Piendl in memoriam 
V o n M a r t i n D a l l m e i e r 
A m D i e n s t a g , d e n 19. D e z e m b e r 1989 . k u r z n a e h V o l l e n d u n g seines 7 1 . L e b e n s -
j a h r e s , s tarb i m K r a n k e n h a u s der B a r m h e r z i g e n B r ü d e r z u R e g e n s b u r g der fürst l ich 
t h u r n u n d tax issche A r c h i v d i r e k t o r P r o f e s s o r D r . M a x P i e n d l . D u r c h se inen T o d ver-
l o r e n n i c h t n u r d i e d e u t s c h e n A r c h i v a r e e ine f a c h l i c h q u a l i f i z i e r t e Persönl i chke i t 
v o n c h a r a k t e r l i c h e r Integri tät u n d Or ig ina l i tä t , s o n d e r n a u c h die b a y e r i s c h e n H i s t o -
r i k e r e i n e n w i s s e n s c h a f t l i c h h o c h q u a l i f i z i e r t e n , g e s c h ä t z t e n K o l l e g e n , d ie S t u d e n t e n 
der R e g e n s b u r g e r Univers i tä t e i n e n al lsei ts a n e r k a n n t e n L e h r e r u n d vers tändnisvol -
len M e n t o r u n d d e r H i s t o r i s c h e V e r e i n für O b e r p f a l z u n d R e g e n s b u r g e i n e n ver-
d i e n s t v o l l e n e h e m a l i g e n 2. V o r s i t z e n d e n . 
M a x P i e n d l w u r d e a m 10. D e z e m b e r 1918 i n G e h s t o r f , e i n e m k l e i n e n D o r f bei 
K ö t z t i n g i m B a y e r i s c h e n W a l d g e b o r e n . A u f g e w a c h s e n v o n der H a r o m o n i e z w i -
s c h e n T r a d i t i o n . N a t u r u n d K u l t u r se iner H e i m a t , k a m er n a c h der V o l k s s c h u l z e i t 
z u r w e i t e r e n S c h u l a u s b i l d u n g a n das A l t e G y m n a s i u m n a c h R e g e n s b u r g . N a c h 
a n s c h l i e ß e n d z w e i S e m e s t e r n a n der P h i l o s o p h i s c h - T h e o l o g i s c h e n H o c h s c h u l e i n 
R e g e n s b u r g u n t e r b r a c h e n s ieben M o n a t e R e i c h s a r b e i t s d i e n s t u n d sechs )ahre 
K r i e g s d i e n s t in e i n e r F e r n m e l d e e i n h e i t a u f d e n K r i e g s s c h a u p l ä t z e n i n F r a n k r e i c h , 
d e m B a l k a n u n d i n R u ß l a n d seine w e i t e r e n S t u d i e n p l ä n e . 
N a c h seiner R ü c k k e h r aus der K r i e g s g e f a n g e n s c h a f t i m |uni 1945 n a h m er i m 
W i n t e r s e m e s t e r 1 9 4 6 das S t u d i u m an der Universi tät E r l a n g e n i n d e n F ä c h e r n M i t t -
lere u n d N e u e r e G e s c h i c h t e , H i s t o r i s c h e H i l f s w i s s e n s c h a f t e n , B i b l i o t h e k s w i s s e n -
schaf t u n d K u n s t g e s c h i c h t e auf . I m |uli 1948 w u r d e er mi t der D i s s e r t a t i o n „Die 
G r a f e n v o n B o g e n . G e n e a l o g i e , B e s i t z - u n d H e r r s c h a f t s g e s c h i c h t e " be i P r o f . E r i c h 
F r e i h e r r n v o n G u t t e n b e r g z u m D r . p h i l . p r o m o v i e r t . Se ine B e w e r b u n g u m d i e A u f -
n a h m e i n den R e f e r e n d a r k u r s 1948/51 an der B a y e r i s c h e n A r c h i v s c h u l e führt i h n 
z u n ä c h s t z u r „ p r a k t i s c h e n " A u s b i l d u n g an das b a y e r i s c h e S t a a t s a r c h i v N ü r n b e r g , 
w o er seine spätere E h e f r a u k e n n e n l e r n t e . Im D e z e m b e r 1951 s c h l o ß er d ie b a y e r i -
sche A r c h i v a r a u s b i l d u n g mi t d e r Z w e i t e n S t a a t s p r ü f u n g e r f o l g r e i c h ab . 
In d iesen l u h r e n als j u n g e r S t a a t s a r c h i v a r in M ü n c h e n i n t e n s i v i e r t e er seine w i s -
s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n a u ß e r h a l b der b e r u f l i c h e n Tät igke i t . Für das v o m M ü n c h -
ner O r d i n a r i u s P r o f . M a x S p i n d l e r ins L e b e n gerufene , v o n der K o m m i s s i o n für 
B a y e r i s c h e L a n d e s g e s c h i c h t e bei d e r B a y e r i s c h e n A k a d e m i e der W i s s e n s c h a f t e n 
geleitete Pro jekt des „ H i s t o r i s c h e n A t l a s v o n B a y e r n " stel l te s i c h der j u n g e A r c h i v a r 
P i e n d l b e r e i t w i l l i g s t z u r V e r f ü g u n g . I n n e r h a l b v o n n u r v i e r |ahren bearbei te te er 
d ie B ä n d e „Das L a n d g e r r i c h t K ö t z t i n g " ( 1 9 5 3 ) , „ D a s L a n d g e r i c h t e C h a m " ( 1 9 5 5 ) 
u n d „Herzogtum S u l z b a c h - D a s L a n d r i c h t e r a m t S u l z b a c h " ( 1 9 5 7 ) . Z u g l e i c h 
berei tete er e inen w e i t e r e n B a n d ü b e r das f l ä c h e n m ä ß i g g r ö ß t e k u r b a y e r i s c h e P f l e g -
u n d L a n d g e r i c h t M i t t e r f e l s v o r . 
A m 1. Juli 1957 trat M a x P i e n d l als A r c h v i a r u n d B i b l i o t h e k a r in d ie D i e n s t e des 
F ü r s t e n h a u s e s T h u r n u n d T a x i s . Z u g l e i c h w u r d e i h m w e g e n seines ausgeprägten 
k u n s t h i s t o r i s c h e n Interesses Pf lege u n d U n t e r b r i n g u n g des gesamten fürst l ichen 
K u n s t b e s i t z e s a n v e r t r a u t . 
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Anläß l i ch des 39. D e u t s c h e n A r c h i v t a g e s 1961 in R e g e n s b u r g , d e r die . . A d e l s -
a r c h i v e " z u m H a u p t t h e m a hatte , e r s c h i e n der 1. B a n d der . . T h u r n u n d T a x i s - S t u d i e n " , 
jener v o n i h m ins L e b e n g e r u f e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n S c h r i f t e n r e i h e , die b i s 1990 
a u f 17 B ä n d e a n g e w a c h s e n ist . D e r erste B a n d dieser R e i h e b e h a n d e l t e d ie B a u -
gesch ichte des Re ichss t i f t es St . E m m e r a m . D i e q u e l l e n k r i t i s c h e n F o r s c h u n g e n 
h i e r z u g a b e n P i e n d l d e n Sch lüsse l für seine w a h r s c h e i n l i c h w i c h t i g s t e k u n s t h i s t o r i -
sche E n t d e c k u n g in R e g e n s b u r g in die H a n d , d i e A u s s t a t t u n g des B i b l i o t h e k s s a a l s 
m i t F r e s k e n v o n C o s m a s D a m i a n A s a m . M i t der F r e s k e n f r e i l e g u n g 1967 bis 1969 
v e r b a n d P i e n d l z u g l e i c h e ine N e u a u f s t e l l u n g d e r w i c h t i g s t e n A l t b e s t ä n d e d e r fürst-
l i c h e n H o l b i b l i o t h e k i m b a r o c k e n B i b l i o t h e k s s a a l . 
M a x P i e n d l sah eines seiner b e r u f l i c h e n H a u p t z i e l e i m m e r d a r i n , Z e n t r a l a r c h i v , 
H o l b i b l i o t h e k u n d die S a m m l u n g e n des fürs t l i chen H a u s e s T h u r n u n d T a x i s aus 
i h r e r ü b e r 2 0 0 j ä h r i g e n T r a d i t i o n heraus der in teress ier ten Ö f f e n t l i c h k e i t u n d der 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r s c h u n g zugängl ich z u m a c h e n . D i e s w a r für i h n Ö f f e n t l i c h -
keit u n d soz ia le V e r p f l i c h t u n g i m E igen in teresse des H a u s e s . 
Seit d e m W i n t e r s e m e s t e r 1968/69 lehr te er a u c h an der R e g c n s b u r g e r Universi tät 
bis in seine le tz ten L e b e n s j a h r e A r c h i v w i s s e n s c h a f t u n d H i s t o r i s c h e H i l f s w i s s e n -
s c h a f t e n . A l s erster R e g e n s b u r g e r w u r d e er 1 9 7 3 H o n o r a r p r o f e s s o r an d e r A l m a 
M a t e r R a t i s b o n e n s i s . S c h o n z w e i l a h r e z u v o r hatte i h m die B a y e r i s c h e A k a d e m i e d e r 
W i s s e n s c h a f t e n d i e M e d a i l l e „ B e n e m e r e n t i " in S i l b e r für seine a u ß e r u n i v e r s i t ä r e n 
L e i s t u n g e n v e r l i e h e n . V o n Se i ten der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d w u r d e er 1978 
für seine V e r d i e n s t e m i t d e m V e r d i e n s t k r e u z a m B a n d e a u s g e z e i c h n e t . 
D a z u se inen w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r s c h u n g s i n t e r e s s e n n e b e n St. E m m e r a m a u c h 
F r a g e n d e r f rühen R e g e n s b u r g e r S t a d t t o p o g r a p h i e zähl ten — e r i n n e r t sei h ier a n die 
P f a l z e n p r o b l e m a t i k —, lag i h m i m m e r die B e w a h r u n g des R e g e n s b u r g e r S t a d t b i l d e s , 
e iner b a u l i c h u n d f u n k t i o n e l l i n t a k t e n A l t s t a d t , a m H e r z e n . D a f ü r setzte er s i c h j a h -
r e l a n g als G r ü n d u n g s - u n d V o r s t a n d s m i t g l i e d i m „Vere in der F r e u n d e der A l t s t a d t 
R e g e n s b u r g s " e i n . D i e S tadt R e g e n s b u r g hat dieses se in oft a u c h u n b e q u e m e s E i n -
treten für ihre Stadt m i t der V e r l e i h u n g d e r A l b e r t u s - M a g n u s - M e d a i l l e gewürdigt . 
Für die W a h r n e h m u n g der h i s t o r i s c h e n u n d k u l t u r e l l e n B e l a n g e se iner n i e d e r -
b a y e r i s c h - o b e r p f ä l z i s c h e n H e i m a t u n d b e s o n d e r s v o n R e g e n s b u r g s p r i c h t , d a ß er 
n o c h i n der V o r k r i e g s z e i t d e m H i s t o r i s c h e n V e r e i n für Ü b e r p f a l z u n d R e g e n s b u r g 
be igetre ten w a r . N a c h se iner b e r u f l i c h b e d i n g t e n R ü c k k e h r in die D o n a u s t a d t s te l l te 
er s i ch v o n 1963 bis 1969 als 2 . V o r s i t z e n d e r b z w . A u s s c h u ß m i t g l i e d d e m V e r e i n 
z u r V e r f ü g u n g , d e r i h m sein a k t i v e s M i t w i r k e n a m V e r e i n s l e b e n d u r c h d i e M i t a r b e i t 
an der n e u e n S a t z u n g ( 1 9 6 4 ) , d u r c h V o r t r ä g e u n d A u s s t e l l u n g e n in d iesen I a h t e n 
mit der E r n e n n u n g z u m E h r e n m i t g l i e d ( 1 9 6 7 ) d a n k t e . 
H a u p t s ä c h l i c h w i d m e t e s i c h M a x P i e n d l i m R u h e s t a n d (seit 1984) n e b e n der 
univers i tären Lehrtä t igke i t der F e r t i g s t e l l u n g des n o c h in se iner f rühen M ü n c h n e r 
Z e i t b e g o n n e n e n „His tor i schen A t l a s v o n B a y e r n , P f l e g - u n d L a n d g e r i c h t M i t t e l -
fe ls" . A l s er A n f a n g D e z e m b e r 1989 das K r a n k e n h a u s a u f s u c h e n m u ß t e , w i s s e n d 
u m die S c h w e r e se iner K r a n k h e i t , hatte er j e d o c h die H o f f n u n g n i c h t a u f g e g e b e n , 
n o c h m a l s für d ie A b s c h l u ß a r b e i t e n an se inen S c h r e i b t i s c h z u r ü c k k e h r e n z u k ö n n e n . 
D i e s b l i e b i h m j e d o c h versagt . A u c h d i e D r u c k l e g u n g der Festgabe s e i n e r S c h ü l e r 
z u m 70 . G e b u r t s t a g 1988 k o n n t e er n i c h t m e h r e r l e b e n . Sie w i r d als G e d e n k s c h r i f t 
für M a x P i e n d l n e b e n d e n F e s t s c h r i f t b e i t r ä g e n a u c h eine B i b l i o g r a p h i e seiner z a h l -
r e i c h e n P u b l i k a t i o n e n als e in b l e i b e n d e s E r g e b n i s eines überaus er fül l ten A r c h i v a r s -
u n d H i s t o r i k e r l e b e n s e n t h a l t e n . 
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